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— 26 Temmuz 1925 tarihli Çumhuriyet’ten —
Mr. King dön Suriyeye gitti
Ankaradan Adanaya gelen Amerika Ayan âzasından Mr 
King; dün Halep yolu ile Suriyeye hareket etmiştir Türkleı 
aleyhindeki fikirleri ve neşriyatı ile tanınan Mr. King; hareke­
tinden or.ee kendisiyle konuşan gazetecilere şunları söylemiştir: 
o— Memleketinizi pek zengin buldum. Lâyikiyle çalışırsam? 
çok zengin bir millet olursunuz. İstikbalinizi pek parlak görü­
yorum. Gerçi Anadoluda az kaldım; lâkin bu kısa süre içinde­
ki ikametimden çok memnun kaldım. Bana Türkiye seyahatimin 
tehlikeli olduğunu söylemişlerdi. Halbuki hiçbir yeroe zorluk 
çekmedim. Çok büyük devlet adamlarınız var.. »
Aktör Sadi Bey geliyor
Üç senedenberi Anadoluda temsiller vererek tiyatroyu en 
ücra köşelere kadar yayan kıymetli sanatkâr Şâdi Beyin İstan- 
buld* Üsküdar ve Kadıköy semtlerinde temsiller vereceği mem­
nunlukla haber alınmıştır. Şâdi Bey; ayrıca Taksim bahçesin­
de de muhtelif temsiller verecektir. Bu vesile ile İstanbul hal­
kı, üç yıldır özlemini çektiği kıymetli sanatkâra tekrar kavuş­
muş olacaktır.
Aktör Şâdi Bey Mr. King
«Kurdistan veli ahdi» yakalandı
Borlinde « Kurdistan veliahdı » ünvanı ile yaşıyan meşhur 
dolandırıcı Zerdeşene; bir bankanın gişesinde sahte bir 1000 do­
larlık çek ile yakalanmıştır. “JT~-
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